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Таким образом, необходимо осознать принцип зависимости развития белорусского промыш-
ленного комплекса от проведения согласованной политики подготовки рабочих, инженерных и 
управленческих кадров и технико–технологический модернизации промышленных предприятий.  
Скачкообразное развитие промышленного сектора не представляется возможным, поэтому должна 
быть выбрана стратегия поступательного развития, сопряженного с модернизацией оборудования, 
обучением, развитием и оптимизацией количественного и качественного состава трудовых ресур-
сов, а также формирования инновационного климата и открытости к диалогу и сотрудничеству с 
научной средой.  
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Транскордонна співпраця позитивно впливає на вирішення спільних проблем та сприяє розвит-
ку в цілому суміжних прикордонних територій, завдяки додатковим можливостям фінансування, 
обміну досвідом, налагодженню контактів з іноземними партнерами, доступом до інноваційних 
закордонних розробок. 
Як зазначають Бєлєнький П.Ю. та Мікула Н.А., транскордонне співробітництво – це специфіч-
на сфера зовнішньоекономічної, політичної, екологічної, культурно–освітньої та інших видів 
міжнародної діяльності, яка здійснюється на регіональному рівні, і яка, охоплюючи всі загальні 
їхні форми, відрізняється необхідністю та можливостями більш активного їх використання, а та-
кож низкою особливостей, а саме – наявністю кордону і необхідністю його облаштування, спіль-
ним використанням природних ресурсів і, відповідно, спільним вирішенням проблем екологічної 
безпеки, більш широким взаємним спілкуванням населення сусідніх держав та особистими 
зв’язками людей, значно вищим навантаженням на інфраструктуру [1, с. 654]. 
Досить лаконічно сутність транскордонного співробітництва розкриває Луцишин П.В., а саме: 
це сусідське співтовариство в усіх сферах життя і діяльності людей через кордони між двома тери-
торіями, регіональними чи місцевими органами влади в прикордонних регіонах [2]. 
 Герасимчук З.В. та Корольчук Л.В. підкреслюють, що транскордонне співробітництво – це 
співпраця регіональних і місцевих органів державної влади в галузі економіки, політики, екології, 
освіти, культури та інших сферах суспільного життя, що здійснюється між прикордонними 
адміністративно–територіальними одиницями сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх 
національним законодавством, з метою пожвавлення регіонального розвитку, що не суперечить 
загальнодержавним інтересам [3, с.9].  
Як бачимо з вище наведених визначень транскордонного співробітництва, існують деякі 
розбіжності в трактуваннях даного поняття вченими–економістами, проте їхні думки сходяться на 
тому, що таке співробітництво здійснюють органи влади прикордонних територій з метою покра-
щення функціонування регіонів.  По
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Аналіз визначень дає змогу виокремити основі характерні ознаки транскордонного співробіт-
ництва: спільні об’єднуючі діяння націлені на взаємодію в різних сферах життя суспільства;  
здійснюється органами державної влади, громадськістю та місцевим самоврядуванням суміжних 
по кордону держав, у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством; реалізуєть-
ся з метою покращення розвитку прикордонних регіонів. 
З огляду на те, що Волинський регіон є прикордонним, у своєму розвитку йому доцільно ак-
тивно використовувати переваги транскордонного співробітництва, зумовлені відповідним тери-
торіальним розміщенням регіону. Крім того, варто зазначити, що регіон є співзасновником та ак-
тивним учасником транскордонного об'єднання Єврорегіон «Буг» [4], що робить можливим отри-
мання коштів, зокрема Європейського Союзу на розвиток, завдяки діючим програмам співпраці. 
Сильними сторонами, що сприяють активізації транскордонного співробітництва Волинського 
регіону є: 
 1. успішно реалізовані транскордонні проекти: Модернізація українсько–польського держав-
ного кордону. Міжнародний пункт пропуску «Ягодин»; проекти у сфері охорони навколишнього 
середовища; проекти у сфері підприємництва; транскордонні ініціативи у галузі культури; 
транскордонні проекти у галузі освіти та науки; 
 2. досвід використання програм прикордонного співробітництва, щодо вирішення спільних 
проблем у прикордонні:«Польща–Білорусь–Україна» 2007–2013 роки; 
 3. Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА, од-
ночасно виконує функції секретаріату української частини Єврорегіону «Буг». Безпосередній кон-
такт з виконавчою владою забезпечує більшу результативність роботи і управління і реалізації 
транскордонного співробітництва в межах єврорегіону.  
 Поряд з тим, слабкими сторонами транскордонного співробітництва регіону є наступні: на-
явні диспропорції (асиметричності) соціально–економічного розвитку в транскордонному про-
сторі; недосконале, іноді суперечливе законодавство (зокрема митне та податкове), що стримує 
залучення коштів в межах транскордонної співпраці  та гальмує інтеграцію в цілому; високий 
рівень корупції та бюрократичного тягаря, нестабільність економічного та політичного курсу дер-
жави в цілому; відсутність уніфікованої статистичної інформації з питань транскордонного 
співробітництва. 
Власне, активізація транскордонного співробітництва зумовлює такі можливості для прикор-
донного Волинського регіону як: 
1. поглиблення добросусідських відносин на міжнародному рівні та  сприяння інтеграції; 
2. отримання коштів, грантів за програмами, проектами ЄС на інноваційний розвиток прикор-
донного регіону та розбудову прикордонної інфраструктури; 
3. нарощення обсягів прикордонної торгівлі; 
4. застосування різноманітних форм транскордонного співробітництва (транскордонні класте-
ри, партнерства, промислові парки, технопарки, проекти, єврорегіони та європейські угрупування 
територіальної співпраці тощо). 
Загрозами, що стримують ініціативність представників влади до нарощення та поглиблення 
транскордонних зв’язків з прикордонними регіонами сусідніх держав є: можливий негативний 
вплив транскордонної підтримки на економічну безпеку, оскільки кошти, направлені не завжди на 
підвищення конкурентоспроможності регіону, задовольняють інтереси донора; аспект збереження 
ідентичності регіонів, за одночасного зближення механізмів підвищення конкурентоспроможності 
транскордонного простору; нерентабельне використання коштів, що залучені в рамках транскор-
донної співпраці; бар’єрами для посилення співпраці також виступають різний менталітет, мова, 
культура. 
Кріт того, варто зазначити, що активізуючи транскордонну співпрацю регіону, органам влади 
доцільно врахувати, що одним із основних завдань регіональної політики повинна стати транскор-
донна конвергенція регіонів – поступове зближення параметрів суміжних прикордонних регіонів 
сусідніх країн, яке відбувається в процесі запозичення, відтворення чи формування спільних ме-
тодів, способів, інструментів підвищення конкурентоспроможності, що сприяє зменшенню дис-
пропорцій (асиметричності) соціально–економічного розвитку в транскордонному просторі. 
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Анализ спроса на новые товары имеет огромное значение, поскольку от его результатов зави-
сит точность разработки производственной программы предприятия, стратегия и объем реализа-
ции его продукции и, следовательно, финансовые результаты его деятельности.  
Предварительный анализ проводится на базе данных, получаемых с помощью специальных об-
следований, проводимых в сфере потребления инноваций, когда продукция находится в стадии 
подготовки опытного образца, запуска в производство или на этапе выведения ее на рынок. 
  Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет. Из сказанного видны основные 
показатели, по которым компания может судить о спросе на ее продукцию или услуги, а именно: 
количество потенциальных покупателей для данного вида продукции и сам объем спроса [1,269]. 
Но сначала необходимо узнать, есть ли спрос на новый продукт. Поэтому исследование потенци-
ального спроса на новый товар – отправная точка для успешного выведения его на рынок. Подхо-
дить к выводу нового товара на рынок стоит с большой ответственностью, так как данный процесс 
связан с риском и требует значительных финансовых вложений. Для успешности его реализации 
необходимо предварительно изучить наличие спроса на тот товар, который предприятие планиру-
ет вывести на рынок. 
Чтобы оценить потенциальный спрос на яблочный конфитюр от НП ККП Буда – Кошелевского 
райпо, на рынке г. Гомеля с марта по апрель 2015 г. было проведено маркетинговое исследование. 
Следует отметить, что в предлагаемом магазинами ассортименте в настоящее время отсутствует 
яблочный конфитюр. В магазинах реализуются персиковый, абрикосовый, клюквенный, малино-
вый, клубничный конфитюр и конфитюр из лесных ягод. Исследование проводилось на основе 
метода выборочного письменного опроса с использованием простой случайной выборки. Рассчи-
танный объем выборки составил 246 человек. В качестве генеральной совокупности были выбра-
ны жители города Гомеля в возрасте от 15 до 64 лет, так как предприятие реализует свою продук-
цию в данном городе. В качестве генеральной совокупности взято именно городское население, 
так как жители города стремятся зарабатывать деньги и у них не хватает времени для дачи и ого-
рода, им проще приобрести уже готовую продукцию. Объем генеральной совокупности на основе 
метода выборочного опроса составил 357,8 тыс. чел. 
В результате опроса было выявлено, что 83 % опрошенных респондентов покупают конфитюр. 
Из них 35 % приобретают конфитюр из лесных ягод, 23 % – из абрикосов, 18% – из персиков, 9 % 
– из клубники, 15% – из малины. 78 % респондентов приобретают конфитюр отечественных про-
изводителей, а остальные 22 % – импортный. Если рассматривать соотношение респондентов от-
носительно того, как часто они покупают конфитюр, то 54 % покупают конфитюр раз в месяц, 15 
% – 2–3 раза в месяц, 14 % – очень редко и 17 % не покупают вообще.  
Чтобы оценить потенциальный спрос на новый продукт, респондентам, желающим приобрести 
яблочный конфитюр, были заданы вопросы по поводу того, будут ли они покупать яблочный кон-
фитюр и частоте покупки. 
Результаты анализа данных опроса показали, что 36 % будут покупать яблочный конфитюр, 18 
% – скорее будут, чем нет, 32 % – скорее не будут покупать, чем будут, а 14 % не будут покупать 
яблочный конфитюр. В данном вопросе использовались варианты ответов в виде – «да», «нет», 
«скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да». Варианты «скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да» 
позволяют не использовать варианты ответов, которые не несут никакой полезной информации, 
но как ни странно часто используются при составлении анкет, например таких, как «не знаю», «не 
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